



















































































































































































































2 人世帯とか母子世帯のお母さんと子ども 1 人と
いうような状況ですと 180 万円です。180 万円以
下で年間暮らしているような方々が 6 人に 1 人い
らっしゃるということです。子どもがいる世帯
全体の平均の所得というのは 700 万円あります。
































































































ろの 1 つです。男性の貧困率を年齢別に 85 年か
ら 9 年ごとにプロットしたものなのでが、わか
りやすいように最初と最後だけお見せしますと






























































































































































































層の 4 分の 1 の子どもというのは 1 日 3 時間以上
勉強している子どもでも、一番所得が高い 4 分の















































いうのが出てきておりまして、図 20 は 1 歳から









































































れども、こども食堂は月に 1 回とか、2 回とか、

















































































































































































































































  （再分配前 /再分配後の貧困率）





























































































































































































付記　本稿は、2016 年 10 月 21 日に開催された、愛知県
立大学生涯発達研究所主催連続講演会「災害と教育・
福祉」（地域連携センター共催）の第 2 回の内容をまと
めたものである。講演会は 2016 年度科学研究費補助金
研究「教育と社会福祉の連携によるウェルビーイング
の実現をめざす教育福祉の総合的研究」（基盤研究（B）
課題番号：16H03766）の一環でもある。
